














































































計 4 100％ 76 100
20歳代 1 25．0 20 26．3
30歳代 1 25．0 25 32．9
40歳代 2 50．0 19 25．0
50歳代 0 0 9 11．8












G 優先順位1 優先順位2 優先順位3 優先順位4 優先順位5
1 笑顔で 7 制限しないで 7 やめて 6 食事 5 会話したい 5
2 人格 6 孤独 9 笑顔 8 食事 7 傾聴 7
3 いやし 2 自由 39 排泄 5 食事 6 コミュニケーション 18
4 愛情 14 排泄 13 食事 6 お金 3 家族 8
5 人として 7 やさしくして 14 家族 7 自分らしく 40 葭然に逝きたい 4
6 制限しないで 17 好きなこと 15 やさしくして 7 環境を整える 6 人として 6
7 傾聴 8 笑顔 8 掬制しないで 5 家族 2 自由 3
8 叱らないで 6 役割分担 5 孤独 5 やさしくして 8 食事 5
9 自由 14 食事 11 プライド 14 孤独 15 望み 26
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Effects of     eusmg
  qutaM
the 7×7 method in promoimg
dy of demenha care
       Mitsuko OSHIMA
SzrgdyamaIQgakuen Uitiversdy School ofATharsing
Abstract
   Objective: As society is aging and life expectancy increases, it is clear that the Rumber ef
patients with demeRtia is increasing year by year. It is therefore expected that nurses may be faced
with a new problem of dementia nursing. In this study, we conducted a training of demeRtia
nursing as part of the professienal education fer nurses. The objective of this study was to
investigate the effects of group learRiltg in traiRiRg.
   Method: A qualitative iRductive analysis was conducted in 80 nurses using the 7x7 method in
group learning sessiens.
   Results: The most impertant coRfiguration factors obtained from the analysis of the data frorn
group learning sessions inclttded "smile", "personality", "act of healing", "affection", "treating as a
human being", "refraining from imposiRg restrictielts" "listening closely", "refrainiRg frem
rebuking", "allowing freedom", and "being compassionate".
   CenclusioR: The 7×7 method in the training showed that patients with dementia should be
regarded and respected as human beings, not viewed firom oRe aspect as a persoR with a disease.
']] ie 7 × 7 method has proven te be usefu1 in training of dementia nursing.
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